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WKH VDPH RSSRUWXQLWLHV DV WKRVH ZLWKRXW GLVDELOLWLHV 7KH FDVH RI -RUGDQLDQ WHDFKHUV
LQ $PPDQ LV VHOHFWHG LQ WKLV VWXG\2EMHFWLYHV ,W VSHFL¿FDOO\ DLPV DW LQYHVWLJDWLQJ
the teachers’ perspectives on inclusion of students with ASD in Jordanian regular 
FODVVURRPV0HWKRGV The issue is evaluated using a qualitative study design where nine 
teachers were interviewed virtually. 5HVXOWV7KH¿QGLQJVLQGLFDWHGWKHQHHGIRUEHWWHU
WUDLQLQJ DQG VNLOOV GHYHORSPHQW LQ VSHFL¿F DVSHFWV DQG QHHGV RI VWXGHQWV ZLWK$6'
3URYLGLQJWHDFKHUVZLWKWUDLQLQJDVZHOODVPDWHULDOVDQG¿QDQFLDOVXSSRUWLVQHFHVVDU\
IRUVXSSRUWLQJLQFOXVLYHOHDUQLQJ7KHWHDFKHUVDOVRUHSRUWVLJQL¿FDQWOLPLWDWLRQVLQKRZ










DQG UHVWULFWHG DQG UHSHWLWLYH SDWWHUQV LQ EHKDYLRUV LQWHUHVWV DQG DFWLYLWLHV´
$3$  S  ,W LQYROYHV DZLGH UDQJHRI DELOLWLHV DQGGLVDELOLWLHV WKDW
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ASD as a learning disorder has gained global attention owing to the 
LQFUHDVLQJ OHYHOVRIGLDJQRVLV)RUH[DPSOH&HQWHUVIRU'LVHDVH&RQWURODQG
3UHYHQWLRQ GDWD VKRZV WKDW WKH QXPEHU RI FKLOGUHQZLWK$6' LQ WKH8QLWHG
6WDWHV LQ  ZDV  LQ  &'&  -RUGDQ LV D VLJQDWRU\ WR WKH 81
&RQYHQWLRQRQWKH5LJKWVRI3HUVRQVZLWK'LVDELOLWLHV&53'ZKLFKLVPHDQW
WRPDNHVXUHWKDWWKHULJKWVRILQGLYLGXDOVZLWKGLVDELOLWLHVDUHPHW,WDOVRVHHNV





7KH QXPEHU RI FKLOGUHQ GLDJQRVHG ZLWK $6' DW WKH JOREDO OHYHO KDV
LQFUHDVHG WKHLU LQFOXVLRQ LQ UHJXODUFODVVURRPV7KHKLJKSUHYDOHQFHUDWHVRI
$6'DQGWKHVKLIWIURPDQH[FOXVLYHHGXFDWLRQWRDQLQFOXVLYHSDUDGLJPKDYH
FUHDWHGDVLJQL¿FDQWQHHGIRUWHDFKHUVDQGSROLF\PDNHUVWRLGHQWLI\HIIHFWLYH
ZD\VRIPDNLQJFODVVHVPRUH LQFOXVLYHDQG LGHQWLI\LQJ WKHSRWHQWLDOEDUULHUV
DQGHQDEOHUVIRUWKHVHVWXGHQWV3XJDFKHWDO+RZHYHUVRPHOLWHUDWXUH
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OLPLWHG ZKLFK LV VKRZQ WKURXJK WKH FKDOOHQJHV LQ OHDUQLQJ QHZ PDWHULDOV
6DNDUQHKHWDO7KLVLVHVSHFLDOO\GLI¿FXOWZKHQWKHWDVNVLQTXHVWLRQ
UHTXLUH TXLFN SURFHVVLQJ VSHHG RU FRJQLWLYH ÀH[LELOLW\ 6WXGHQWV ZLWK $6'
KDYHGLI¿FXOWLHVFRPSOHWLQJWKHLUZRUNLQFOXGLQJVXEPLWWLQJDVVLJQPHQWVDQG
PHHWLQJ H[SHFWDWLRQV &KDQGOHU2OFRWW	.OXWK 7KHVH LVVXHV FDQ EH
DGGUHVVHGLQWKHFODVVURRPWKURXJKXQLYHUVDOGHVLJQIRUOHDUQLQJDQGDGDSWDWLRQ
WRWKHOHDUQLQJHQYLURQPHQW&KDQGOHU2OFRWW	.OXWK
There is a global pursuit of inclusion with scholars and other stakeholders 
seeking ways of ensuring that the concepts can be effectively applied in practice. 
2QHRIWKHFKDOOHQJHVLQWKLVFDVHLVWKHIDFWWKDWWKHGHYHORSPHQWRIDXQLYHUVDOO\
DFFHSWDEOHGH¿QLWLRQLVLOOXVLYHLQFOXGLQJZKDWFRXQWVDVHYLGHQFHRILWVSUDFWLFH







well as adapting and delivering content to the learner with special needs.
0DMRNR  IRXQG WKDW WHDFKHUVZHUH RSWLPLVWLF DERXW LQFOXVLRQ RI
VWXGHQWVZLWK$6'LQWKHPDLQVWUHDPFODVVURRPVDOWKRXJKWKHUHZDVXQFHUWDLQW\
about it. They considered it to be highly critical in line with social justice and 
HTXLW\ FRQVLGHUDWLRQV 6RFLDO DQG EHKDYLRUDO FKDOOHQJHV FRPPXQLFDWLRQ DQG
FXUULFXOXPZHUH FULWLFDO LVVXHV FRQIURQWLQJ WHDFKHUV+XPSKUH\ DQG 6\PHV
IRXQGWKDWWHDFKHUVZKRKDYH$6'VWXGHQWVLQWKHLUFODVVHVH[SHULHQFHG
WHQVLRQV LQ WKHLU HIIRUWV WR PDQDJH WKH HPHUJLQJ FKDOOHQJHV 7KLV LQFOXGHG
DQ[LHW\WKDWWKHWHDFKHUVIHHOUHJDUGLQJWKHLUDELOLW\WRPHHWWKHLUVSHFL¿FQHHGV
ZLWKRXWFRPSURPLVLQJ WKHRWKHUVWXGHQWV LQ WKHFODVVURRP7KH WHQVLRQVDQG
KRZWKHWHDFKHUVQHJRWLDWHWKHPFDQKDYHDVLJQL¿FDQWLPSDFWRQWKHTXDOLW\
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and perception of acceptance in the society. To fully integrate the learners in the 
FODVVURRPVWKHHTXDOL]DWLRQRIHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVLVHVVHQWLDO/HDUQHUV
LQ LQFOXVLYH FODVVURRPV DUH OLNHO\ WR KDYH EHWWHU HGXFDWLRQDO REMHFWLYHV DQG
VRFLDOVXSSRUWQHWZRUNVFRPSDUHGWRWKRVHLQVSHFLDOFODVVURRPV0DQGHOOHW
DO
7KHUHKDVEHHQ OLPLWHG UHVHDUFKRQ WKH LVVXHRI LQFOXVLRQ IRU OHDUQHUV
ZLWKVSHFLDOQHHGVLQ-RUGDQ)RUH[DPSOH$EX+DPRXUDQG0XKDLGDW
focused on the attitudes of parents. They assessed whether the functional level 
RI$6'DQGGHPRJUDSKLFYDULDEOHVLQÀXHQFHGSDUHQWDODWWLWXGHV7KH\IRXQG
WKDWWKHIXQFWLRQDOOHYHORI$6'DQGSDUHQWDOHGXFDWLRQDOOHYHOZHUHVLJQL¿FDQW
IDFWRUV LQÀXHQFLQJ LQFOXVLRQRXWFRPHV2WKHUVWXGLHVKDYH LQGLFDWHG WKDW WKH
LPSOHPHQWDWLRQRILQFOXVLYHHGXFDWLRQIRU$6'VWXGHQWVLQ-RUGDQLVVWURQJO\
LQÀXHQFHG E\ LVVXHV VXFK DV WHDFKHUV¶ FRQ¿GHQFH GXH WR WKHLU NQRZOHGJH
TXDOL¿FDWLRQVSUHSDUDWLRQDQGDZDUHQHVVRIWKHLQFOXVLRQSROLF\LQWKHFRXQWU\
6DNDUQHK6DNDUQHKHWDO7KHQHHGWRIXUWKHUXQGHUVWDQGWHDFKHUV¶
perspectives is critical in ensuring that the needs of the students are effectively 
PHW:LWKLQ WKLV DUJXPHQW WKH FXUUHQW VWXG\ IRFXVHVRQ WKHSHUVSHFWLYHVRI
WHDFKHUV DV WKH PRVW LPSRUWDQW VWDNHKROGHUV LQ WKH SURFHVV RI LQFOXVLRQ IRU
VWXGHQWV ZLWK $6' LQ UHJXODU FODVVURRP ZKR FDQ FUHDWH PRUH LQFOXVLYH
FODVVURRPVIRUVWXGHQWVZLWK$6'7KHUHIRUHWKLVVWXG\LQWHQGVWRDQVZHUWKH
following research question: what are teachers’ perspectives on inclusion of 
VWXGHQWVZLWKDXWLVPVSHFWUXPGLVRUGHULQ-RUGDQLDQUHJXODUFODVVURRPV"
0HWKRGV
This research focused on evaluating teachers’ perspective on the inclusion of 
VWXGHQWVZLWK$6'LQUHJXODUFODVVURRPV,QRUGHUWRLGHQWLI\WKHFULWLFDOLVVXHVUHOHYDQW
WR WKH VWXGHQWV ZLWK $6' LQ UHJXODU FODVVURRP D TXDOLWDWLYH VWXG\ DSSURDFK ZDV
DGRSWHG7KLV UHTXLUHGDSSO\LQJDQH[SORUDWRU\DSSURDFKDV WKH UHVHDUFKHUVZRUNHG




In line with the study objective in assessing the perspectives of teachers 
LQYROYHGLQ LQFOXVLYHFODVVURRPVZLWK$6'VWXGHQWV WKHTXDOLWDWLYHUHVHDUFKGHVLJQ
ZDVFRQVLGHUHGWREHWKHPRVWHIIHFWLYH7KHIRFXVZDVWRDVVHVVWHDFKHUV¶YLHZVDQG




being highly critical in answering research question. The relevant data was collected 
IURPWHDFKHUVDQGXVHGWRJHQHUDWHWKHPHVDQGVXEWKHPHVWKDWFRXOGH[SODLQWKHLVVXH
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Gender ([SHULHQFH )RUPDO7UDLQLQJLQSpecial Education Education Level
A )HPDOH >10 No 'LSORPD
B 0DOH 5-10 Yes 0DVWHUV
C 0DOH 5-10 No &HUWL¿FDWH
D )HPDOH <5 Yes 'LSORPD
E 0DOH 5-10 Yes Bachelors
F )HPDOH <5 No &HUWL¿FDWH
G )HPDOH <5 Yes 'LSORPD
H 0DOH 5-10 Yes Bachelors





H[SHULHQFH7KHVDPSOHDOVRFRQVLVWHGRI LQGLYLGXDOVZKRKDGDW OHDVWDGLSORPD LQ




WR LGHQWLI\ WKH VFKRROV ZKLFK KDG LQFOXVLYH FODVVURRPV ZLWK $6' VWXGHQWV 7KH
GLUHFWRUDWHSURYLGHGWKHDXWKRUVZLWKQDPHVRIIRXUVFKRROVWZRDUHSULYDWHDQGWKH
RWKHU WZRDUHSXEOLF ,QRUGHU WRREWDLQ WKH UHOHYDQW UHVHDUFKGDWD WKHSDUWLFLSDQWV







sent to all teachers.  
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'DWD&ROOHFWLRQ
The research data was collected using in-depth face to face interviews with 
WHDFKHUVDQGHYDOXDWHGXVLQJDSKHQRPHQRORJLFDOUHVHDUFKGHVLJQZKHUHWKHLQWHUHVWZDV
WRDVVHVVWKHLQFOXVLYHFODVVURRPDVDSKHQRPHQRQLQTXHVWLRQDQGHYDOXDWHWHDFKHUV¶
H[SHFWDWLRQV LQFOXGLQJ WKH FKDOOHQJHV WKH\ IDFHG DQG SUDFWLFHEDVHG RSSRUWXQLWLHV
6HPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZZDVXVHGJXLGHGE\TXHVWLRQVGHULYHGIURPUHYLHZLQJWKH
related literature.
Face to face interviews were conducted virtually at the convenience of the 
SDUWLFLSDQWV XVLQJ*RRJOH0HHW 7KH\ ODVWHG PLQXWHV DQG LQYROYHG TXHVWLRQV IRU
VHHNLQJDGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQDQGFODUL¿FDWLRQ IURP WKHSDUWLFLSDQWV1LQH WHDFKHUV
were included in the interviews to gather the relevant data and identify the critical issues. 
'DWD$QDO\VLV
























SDUWLFLSDQW DUJXHG WKDW LQFOXVLYH HGXFDWLRQ SROLFLHV ZHUH WRR IDU IURP WKHLU
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SUDFWLFDOHQYLURQPHQW2QHWHDFKHUVDLG³0\GHDUVZHGRQRWZDQWWKHRULHV«
ZH QHHG SUDFWLFH« LQ WKH GRFXPHQWV >VKH PHDQV SROLF\ GRFXPHQWV@ WKH\
>HGXFDWLRQDOVXSHUYLVRUV@DVNXVWRLQFOXGHWKRVHNLGVLQWKHUHJXODUFODVVURRPV
DQGWKH\QHYHUYLVLWXVDQGREVHUYHZKDWZHGRDERXWWKRVHNLGV«QRERG\DVNV
DERXW WKHP«WKH\OHDYHLWXSWRRXUFRQVFLHQFHV́ Another teacher reported 
that inclusive education in her school was not clear and there were no supportive 




7KH LVVXH RI WHDFKHU SUHSDUHGQHVV DQG SUHSDUDWLRQ LQ LPSOHPHQWLQJ
inclusive education for ASD students was assessed. The participants were asked 
about the adequacy of their preparation courses and whether these differed for 
JHQHUDO DQG VSHFLDO HGXFDWLRQ WHDFKHUV$ FRPPRQ LVVXH DPRQJ WKHJHQHUDO
HGXFDWLRQ WHDFKHUV ZDV D ODFN RI SUHSDUDWLRQ IRU HIIHFWLYHO\ LPSOHPHQWLQJ
LQFOXVLYHFODVVURRPV7KH\DUJXHGWKDWVSHFL¿FWUDLQLQJRQKRZWRLPSOHPHQW
LQFOXVLYH FODVVURRPVZDV QHFHVVDU\ LQ WKHLU SRVWVHUYLFH WUDLQLQJ 7KLV ZDV
HVSHFLDOO\ UHOHYDQW VLQFH VRPH UHSRUWHG QRW KDYLQJ DQ\ NQRZOHGJH RI ZKDW
students with ASD need in order to learn effectively. One teacher said ³,GR
QRWKDYHHQRXJKWUDLQLQJRQKRZWRWUHDWWKRVHNLGV«,KDYHRQHFKLOGLQP\
FODVVKLWWLQJRWKHUVWXGHQWVDQG,GRQRWNQRZKRZWRGHDOZLWKWKDW,QHHG
DVKDGRZWHDFKHU WRKHOSPH́  General teachers reported that they only had 
JHQHUDO LQIRUPDWLRQDERXW LQFOXGLQJWKHVHVWXGHQWV LQ WKHLUFODVVHV7KH\IHOW
that there were a lot of things they were supposed to learn in their pre- and 
SRVWVHUYLFHWUDLQLQJWRHQVXUHWKDWWKH\FRXOGHIIHFWLYHO\LPSOHPHQWLQFOXVLYH
learning. Another teacher said³:HGRQRWNQRZZKDWVSHFLDOHGXFDWLRQLVDQG
ZKDW LQFOXVLYLW\ LV«LW LV WKH¿UVW WLPH,VHHVWXGHQWVZLWKVSHFLDOQHHGV,
V\PSDWKL]HZLWKWKHPEXWWKHUHLVQRWHQRXJKWRRIIHUWKHP,KRSHWKDWWUDLQHG
WHDFKHUVDQGVSHFLDOLVWVLQVSHFLDOHGXFDWLRQZLOOKHOSPH́ 
The teachers including those with special education training reported 




WKDW WKH\ FRXOG HIIHFWLYHO\ LPSOHPHQW LQFOXVLYH FODVVURRPV IRU VWXGHQWVZLWK




WKH LQFOXVLYH FODVVURRPZDV D NH\ EDUULHU WKDW WKH WHDFKHUV LGHQWL¿HG LQ WKH
LPSOHPHQWDWLRQ
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1HFHVVLW\RI$GGLWLRQDO6XSSRUW
,Q DGGLWLRQ WR WKH WKHPH RI DGGLWLRQDO WUDLQLQJ QHFHVVDU\ IRU WHDFKHUV
WR HQDEOH WKHP WR PDQDJH LQFOXVLYH FODVVURRPV DQG DGGUHVV WKH OHDUQLQJ








HGXFDWLRQ SURYLGHG DW XQLYHUVLWLHV DQG SURJUDPV RIIHUHG E\ WKH JRYHUQPHQW
should be based on the strategies of other countries that have succeeded 
LQPDNLQJ VWXGHQWVZLWK$6'D SDUW RI UHJXODU FODVVURRPV2QHSDUWLFLSDQW
UHSRUWHGWKDWLISUHSDUDWLRQIRULQFOXVLYHFODVVURRPVZDVPDGHFRPSXOVRU\LQ




+HUH ZH IRFXVHG RQ WKH H[LVWLQJ UHVRXUFHV IRU -RUGDQLDQ WHDFKHUV WR
VXSSRUWLQFOXVLYHFODVVURRPVZLWK$6'VWXGHQWV7KHGLVWLQFWLRQLQSHUFHSWLRQV
EHWZHHQ VSHFLDO DQG JHQHUDO HGXFDWLRQ WHDFKHUV LQ -RUGDQZDV DQ LPSRUWDQW
aspect of the research. The teachers reported that there were a lot of things 
QHHGHG LQ LPSOHPHQWLQJ LQFOXVLYH HGXFDWLRQ 2QH SDUWLFLSDQW LQGLFDWHG WKDW
LW ZDV QRW HDV\ WR RUJDQL]H DQ LQFOXVLYH FODVVURRP LQFOXGLQJ SURYLGLQJ WKH
necessary support to teachers and students. For inclusive education to be 









According to one participant, it was awkward to talk about needing 
VXSSRUWIURPRWKHUVWDIIVLQFHWKH\ZHUHDOVRQRWSUHSDUHGRUVNLOOHG2QHJHQHUDO
education teacher reported that the practice of inclusive education was not being 
LPSOHPHQWHG LQ KHU VFKRRO 7KH WHDFKHUV¶ SHUVSHFWLYH LQ WKLV FDVH ZDV WKDW
LQFOXVLYLW\IRUVWXGHQWVZLWK$6'ZDVQRWRQO\DERXWKDYLQJWKHPLQWKHUHJXODU
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FODVVURRPEXWDOVRDERXWSURYLGLQJWKHPZLWKWKHQHFHVVDU\UHVRXUFHVVXFKDV
H[WUDVXSSRUWIRUFKLOGUHQZLWKDQGZLWKRXWGLVDELOLWLHVWRHQVXUHWKDWWKH\FDQ
learn. Adequate resources should be provided alongside what is espoused in the 
law. Two teachers in the school who had training in special education reported 
WKDWWKHLUDGPLQLVWUDWRUVZHUHTXDOL¿HGLQSURYLGLQJWKHUHTXLUHGVXSSRUWDQG
SURPRWLQJ WKHLU HIIRUWV WRZDUGV FUHDWLQJ LQFOXVLYH FODVVURRPV7KHPDWHULDOV
DQGSK\VLFDOVXSSRUWQHFHVVDU\IRUVWXGHQWVZLWKGLVDELOLWLHVKDYHWREHPDGH
DYDLODEOHEHFDXVHWKH\FRPSOHPHQWWKHHIIRUWVRIWHDFKHUV+DYLQJVXSSRUWDQG
training for teachers would be irrelevant without physical resources needed. 
$FFRUGLQJ WRPRVW RI WKH WHDFKHUV WKHUHZDV D ODFN RI WKH SK\VLFDO VXSSRUW




education for students with ASD were reported to be associated with their level 
RINQRZOHGJHDQGWUDLQLQJ$NH\WKHPHKHUHZDVWKDWPRVWRIWKHSDUWLFLSDQWV
LQGLFDWHG WKDW WKH\ ZRXOG EH PRUH FRQ¿GHQW DERXW WKHLU FDSDFLW\ WR WHDFK
LQFOXVLYHFODVVURRPVLIWKH\KDGWKHUHTXLVLWHWUDLQLQJ0RVWWHDFKHUVUHSRUWHG
WKDWWKH\ODFNHGFRQ¿GHQFHLQWKHLUFDSDFLW\WRZRUNZLWK$6'VWXGHQWVDQG
HIIHFWLYHO\ LQFOXGH WKHP LQ UHJXODU FODVVURRPV ,W ZDV DSSDUHQW WKDW PRVW
WHDFKHUVKDG ORZVHOIHVWHHP UHJDUGLQJ WKHLU FDSDFLW\ WR WHDFK VWXGHQWVZLWK
$6'LQWKHLUUHJXODUFODVVURRPV
'LVFXVVLRQ
The results of the interviews indicate that the case of Jordanian teachers 
LQ SURYLGLQJ LQFOXVLYH HGXFDWLRQ IDFHV VLJQL¿FDQW SUDFWLFDO FKDOOHQJHV 7KLV





WR EH SURYLGHG LQ D GHOLEHUDWHPDQQHU WR HQVXUH WKDW WKH\ VXSSRUW LQFOXVLYH
FODVVURRPV7KHVXFFHVVDQGFKDOOHQJHVRILQFOXVLRQIRUVWXGHQWVZLWK$6'DUH
PDLQO\DVVRFLDWHGZLWKWKHOHYHORIWHDFKHUWUDLQLQJ,QWKHFDVHRI-RUGDQLWLV
apparent that there is legislative support for inclusive learning, but there is a 
ODFNRIWKHSROLF\HQYLURQPHQWLQFOXGLQJWKHOHYHORIWHDFKHUWUDLQLQJ7HDFKHUV
cite a lack of the necessary training on how to work with ASD students in their 
UHJXODUFODVVHV.RHJHOHWDO6DNDUQHK
.QRZOHGJH RI WKH OHJLVODWLRQ LV YHU\ KLJK DPRQJ WHDFKHUV DOWKRXJK
there is a lot of concern about the practical supports provided to students and 
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WHDFKHUV7KH WHDFKHUV LQGLFDWH WKHQHHG IRU HIIHFWLYH WUDLQLQJSURJUDPV DQG
XQLYHUVLW\ FXUULFXOXP UHVWUXFWXULQJ RQ WHDFKHU WUDLQLQJ 7HDFKHU SUHSDUDWLRQ
is heavily lacking alongside the additional support and resources required for 
DGGUHVVLQJWKHLQFOXVLYLW\QHHGRIVWXGHQWVZLWK$6'7KHVHUHVXOWVDUHVLPLODU
















WR FRQVLGHU SURYLGLQJ VSHFL¿F WUDLQLQJ WR WKHLU JHQHUDO HGXFDWLRQ WHDFKHUV
7KHWHDFKHUVVKRXOGEHSURYLGHGZLWKLQIRUPDWLRQDQGNQRZOHGJHRQKRZWR
GHDOZLWK$6'VWXGHQWVLQWKHUHJXODUFODVVURRP7KHRU\RQLQFOXVLRQRI$6'




provided with the necessary knowledge or skills. Additionally, they indicate 




DEOH WRDFKLHYHVLPLODURXWFRPHVDQG WKDW WKHVWUDWHJLHVFDQEH LPSOHPHQWHG
successfully.
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,QNOX]LMDXþHQLNDVSRUHPHüDMHPL]VSHNWUDDXWL]PDXUHGRYQD










redovna odeljenja u Jordanu. 0HWRGH3UREOHPMHLVSLWDQSULPHQRPVWXGLMHNYDOLWDWLYQRJ
dizajna, gdje je virtualno intervjuisano devet nastavnika. 5H]XOWDWL Nalazi su ukazali 
QDSRWUHEX]DEROMRPREXNRPLUD]YRMHPYHãWLQDRRGUHÿHQLPDVSHNWLPDLSRWUHEDPD
XþHQLND VD 36$ 2EH]EHÿLYDQMH REXNH ]D QDVWDYQLNH NDR L PDWHULMDQH L ¿QDQVLMVNH
SRGUãNHQHRSKRGQLVX]DSRGUåDYDQMHLQNOX]LYQRJXþHQMD1DVWDYQLFLVXWDNRÿHL]YHVWLOL
R]QDþDMQLPRJUDQLþHQMLPDXSRJOHGXQDþLQDQDNRMLVHSRGUåDYDLQNOX]LMDXþHQLNDVD
36$X-RUGDQX.DGD MH UHþR LQNOX]LMLXþHQLNDVD36$X-RUGDQXQMLKRYLQDVWDYQLFL
]ERJQHDGHNYDWQHREXNHLQHGRYROMQRJLVNXVWYDLPDMXPDQMDNVDPRSRX]GDQMDLQLVNR
YUHGQXMX YODVWLWH VSRVREQRVWL ]D UDG VD RYLP XþHQLFLPD L RUJDQL]RYDQMH LQNOX]LYQRJ
razreda. =DNOMXþDN Nalazi ove studije ukazuju na potrebu da kreatori politike u Jordanu 
UD]PRWUHPRJXüQRVWSUXåDQMDSRVHEQHREXNHVYRMLPQDVWDYQLFLPDVSHFLMDOQHHGXNDFLMH
.OMXþQH UHþL SRUHPHüDM L] VSHNWUD DXWL]PD LQNOX]LYQR REUD]RYDQMH UHGRYQD
RGHOMHQMDQDVWDYQLþNDSHUVSHNWLYD
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